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Rekonstruktionsvorschläge der Ostansicht der 
Terrassenanlage
 M. 1:100
gez. und rekonstruiert.: Nicole Röring
a. Pfeilerreihe mit einreihigem Zahnschnittfries als oberen Abschluss
b. Pfeilerreihe mit doppelreihigem Zahnschnittfries als oberen Abschluss,  
Inschriften auf der Stirnseite der Treppenstufen sind grau angelegt
Pl. 8
Inschriften
